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PROJEKTFINANSZÍROZÁS
A „projektfinanszírozás” kifejezést napjainkban előszeretettel használják az új beruházások, projektek 
pénzügyeinek intézésére. Ez azonban a legtöbb esetben helytelen, állítja a PhD hallgató szerző, aki a 
„valódi” projektfinanszírozást kívánja bemutatni.
A szakirodalom az alábbiak szerint határozza meg a 
projektfinanszírozás jelentését: „Egy adott gazdasági 
egység által megvalósított beruházás (projekt) finan­
szírozása, amelyet a hitelező úgy tekint, hogy (elsőd­
legesen) annak létrejövő jövedelemtermelő képessége, 
cash-flow'-ja szolgál a kölcsön visszafizetésének 
forrásául, vagyontárgyai (jogosultságai) pedig a 
kölcsön biztosítékául.”2
A projektfinanszírozás általános jellemzői
A projektfinanszírozás az alábbi általános jellem­
zőkkel rendelkezik, figyelembe véve, hogy minden 
projekt más és más:
• A bank aktív területének, a hitelezésnek egyik spe­
ciális ága. A projektfinanszírozás esetében a ban­
kok egyedi projekteket (beruházásokat) finanszí­
roznak, azzal az eltéréssel, hogy nem a hitelt igény­
lő vállalat3 múltját vizsgálják, hanem a projekt jö­
vőbeli teljesítményét.
• A kereskedelmi bankok eredményére jutalékos 
ügyletként is hatással van. Manapság a banki jöve­
delmezőség esetében a kamatkülönbözet mellett 
egyre fontosabb szerepe van a jutalékos ügyletek­
nek. Mivel a projektfinanszírozás nagyon sok ad­
minisztrációt és előkészítést igényel, a kamatbevé­
teleken felüli részt a jutalékos ügyletekhez sorolják 
a kereskedelmi bankok, ami hozzájárul a jutalékos 
ügyletek további erősödéséhez.
• Mérlegen kívüli finanszírozás. A projektfinanszí­
rozás különösen nagy vonzereje abban rejlik, hogy
nem jelenik meg a hitel összege a projektszponzor4 
mérlegében, illetve kimutatásaiban, ezáltal nem be­
folyásolja hátrányosan a vállalat hitelképességét.
• Visszkereset nélküli kötelezettségvállalás. A pro­
jektszponzort a projekttársaság5 által felvett hitel 
után semmi kötelezettségvállalás nem illeti, tehát a 
projekttársaság nemfizetése esetén nem száll át a 
fizetés kötelezettsége a szponzorra.
• Nagy tőkekoncentráció, magas hiteligény. A pro­
jektek megvalósításához szükséges egyösszegű hi­
tel néhány százmillió forinttal kezdődik, és nem rit­
kán eléri a több tízmilliárd forintot.
• Önálló, független társaság létrehozása. Az alapve­
tő különbség a projektfinanszírozás és a beruházá­
sok finanszírozása között az, hogy a projektfinan­
szírozás során a legtöbb esetben létrehoznak egy 
önálló jogi személyiséggel rendelkező társaságot. 
Ennek a társaságnak az egyedüli feladata az adott 
projekt megvalósítása, így a projekt végén a társa­
ság megszűnhet, azonban tovább is tevékenyked­
het6.
• Magas tőkeáttétel. A hitel aránya a megvalósítandó 
beruházás költségeinek legalább 50%-át teszi ki, de 
nem ritka a 80%-os hitelarány sem. Mivel ilyen 
magas arányú a bankok szerepvállalása a beruházá­
sokban, a projekt megvalósításával kapcsolatos 
döntések szinte mindegyikében vétójoggal rendel­
keznek7.
• A jövő előrejelzése, tervezése és elemzése. Jelen 
esetben a cash-flow táblázat kialakításán van a 
hangsúly, ami a finanszírozandó vállalat jövőbeli
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